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Erich Raeder az első világháďorú alatti Ŷéŵet Đirkálóháďorúról, 1922-1923 
 
 két ǀilágháďoƌú közötti időszakďaŶ a Ŷéŵet haditeŶgeƌészet éléŶ EƌiĐh 
Raedeƌ adŵiƌális töltötte el a leghosszaďď időt, 1928 októďeƌétől ϭϵϰϯ 
jaŶuáƌjáig iƌáŶǇította a Ŷéŵet haditeŶgeƌészetet. E tizenöt éǀďől öt éǀ a 
Weimari Köztáƌsaság utolsó éǀeiƌe esett. Raedeƌ teŶgeƌŶagǇ szeŵélǇe a koŶtiŶui-
tást jeleŶtette, hiszeŶ ϭϵϯϯ utáŶ seŵ köǀetkezett ďe szeŵélǇi ǀáltozás a Ŷéŵet 
haditeŶgeƌészet éléŶ.  
Raedeƌ teŶgeƌésztiszti kaƌƌieƌjéďeŶ ŵeghatáƌozó élŵéŶǇŶek ďizoŶǇult az, hogǇ 
1897-98-ďaŶ ƌészt ǀett a Deutschland fedélzetéŶ egǇ táǀol-keleti kiképzési kör-
útoŶ. ϭϵϭϬ-ϭϵϭϮ között a Đsászáƌi jaĐhtoŶ szolgált, ígǇ II. Vilŵos és a koƌaďeli Ŷé-
ŵet legfelső politikai és haditeŶgeƌészeti ǀezetéssel közǀetleŶ szeŵélǇi kapĐsolat-
ďa keƌült.1 ϭϵϮϬ taǀaszáŶ két éǀƌe a haditeŶgeƌészeti leǀéltáƌďa, a MaƌiŶe AƌĐhiǀ-
ďa keƌült. Az ott eltöltött ϭϵϮϬ-ϭϵϮϮ közötti két éǀ soƌáŶ azt kapta feladatul, hogǇ 
íƌja ŵeg az első ǀilágháďoƌú alatti Ŷéŵet Điƌkáló-hadŵűǀeletekďeŶ ƌésztǀeǀő hajó-
egǇségek töƌtéŶetét, hadŵűǀeleti feladatait. ÍgǇ készült el a „Der Krieg zur See 
1914-ϭϵϭϴ” soƌozat keƌetéďeŶ két kötet. „A ráŵ ďízott feladatot ŶagyoŶ szíǀeseŶ 
ǀállaltaŵ.”2 – íƌta ǀisszaeŵlékezéséďeŶ. EŶŶek okát azzal ŵagǇaƌázta, hogǇ egy-
ƌészt szeŵélǇeseŶ kötődött a Ŷéŵet Điƌkálóháďoƌú legŶeǀeseďď alakjához, 
MaǆiŵiliaŶ ǀoŶ Spee gƌófhoz, aki ϭϵϭϰ-ďeŶ a táǀol-keleti Ŷéŵet flottaeƌők pa-
ƌaŶĐsŶoka ǀolt, és akiǀel ŶagǇoŶ jó szeŵélǇi isŵeƌetségďe keƌült az ϭϴϵϳ-1898-as 
táǀol-keleti utazása soƌáŶ. Másƌészt száŵos teŶgeƌésztisztet is ŵegisŵeƌt, akik ké-
sőďď az 1914 decemberi falklaŶdi teŶgeƌi ütközetďeŶ életüket ǀesztették.3 A két 
ŵoŶogƌáfiáŶ ǀaló ŵuŶkálkodásáŶak két ŶǇugodt éǀe, ŵiŶt ahogǇ íƌja, lehetőséget 
teƌeŵtett száŵáƌa, „hogy a jöǀőŶ elgoŶdolkodjaŵ”4. A kétéǀes alkotóŵuŶka 
eƌedŵéŶǇekéŶt ϭϵϮϮ-ďeŶ jeleŶt ŵeg a Điƌkálóháďoƌúǀal kapĐsolatos első kötet, 
ŵelǇ ǀoŶ Spee adŵiƌális ĐiƌkálókötelékéŶek teǀékeŶǇségét kíséƌi ŶǇoŵoŶ. A ŵá-
sodik kötet ϭϵϮϯ-ban jelent meg, mely az Emden, a KöŶigsďerg és a Karlsruhe cir-
kálók teǀékeŶǇségéǀel foglalkozik.5  
                                                 
1 RAEDER, Erich: Mein Leben. Bis zum Flottenabkommen mit England 1935. BaŶd ϭ. TüďiŶgeŶ-
Neckart, 1956. 32. (RAEDER (I. k.). 
2 RAEDER (I. k.): 186.  
3 ϭϵϯϰ. júŶius ϯϬ-áŶ az Admiral Graf Spee zseďĐsatahajó ǀízƌeďoĐsájtásakoƌ a Ŷéǀadó adŵiƌálisƌa 
eŵlékező ďeszédet Raedeƌ taƌtotta. RAEDER: MeiŶ leďeŶ… i. m. 288. o. 
4 RAEDER (I. k.): 185.  
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A két ǀaskos kötet – az első ϰϱϰ, a ŵásodik ϯϳϰ oldalas, száŵos téƌképpel és 
ŵellékletekkel – Raedeƌ adŵiƌális egǇik legjeleŶtőseďď tudoŵáŶǇos ŵuŶkája, aki 
ezéƌt a kieli egǇeteŵeŶ ϭϵϮϲ-ďaŶ díszdoktoƌi Đíŵet is kapott. MuŶkájáŶak utóƌez-
gései ŵég a ŵásodik ǀilágháďoƌú utáŶ is hatottak, hiszeŶ a hatǀaŶas-hetvenes 
éǀekďeŶ tudoŵáŶǇos ǀita ďoŶtakozott ki Raedeƌ adŵiƌális által kidolgozott, és a 
ŵásodik ǀilágháďoƌúďan alkalmazott gloďális stƌatégiai koŶĐepĐiójáƌól, ŵég poŶto-
saďďaŶ aƌƌól, hogǇ az ϭϵϯϵ-től teŶgeƌészeti hadŵűǀeletekďeŶ alkalŵazott stƌaté-
giai koŶĐepĐió gǇökeƌei ŵikoƌƌa ŶǇúlŶak ǀissza.6 
A ǀita töďďek közt aƌƌól folǇt, hogǇ ǀajoŶ Raedeƌ stƌatégiai koŶĐepĐiója, aŵe-
lǇet a haƌŵiŶĐas éǀekďeŶ a kiképzési pƌogƌaŵokďaŶ, ŵajd a ŵásodik ǀilágháďoƌú 
alatt alkalŵazott, tetteŶ éƌhető-e ŵáƌ a „Der Kreuzerkrieg in den ausläŶdisĐheŶ 
GeǁässerŶ” Đíŵű ŵuŶkájáďaŶ, aǀagǇ sokkal iŶkáďď WegeŶeƌ tengernagy ŵuŶkája7 
gǇakoƌolt ƌá ŶagǇoďď hatást. A Ŷéŵet, illetǀe a külföldi szeƌzők köƌéďeŶ folǇtatott 
ǀiták eƌedŵéŶǇekéŶt töďďé-keǀésďé közös Ŷeǀező alakult ki azt illetőeŶ, hogǇ 
Raedeƌ a Điƌkálóháďoƌút ŵáƌ az ϭϵϮϮ-23-ďaŶ ŵegjeleŶt két köŶǇǀéďeŶ seŵ tekin-
tette ŵásodƌeŶdű hadǀiselési foƌŵáŶak. Szemben Wegener 1925. szeptember vé-
géŶ ďeŶǇújtott titkos ŵeŵoƌaŶduŵáǀal, Raedeƌ diƌekteŶ és ŶǇíltaŶ Ŷeŵ koŶfƌon-
tálódott Tiƌpitz adŵiƌálissal, poŶtosaďďaŶ azzal a flottakoŶĐepĐióǀal, aŵit Tiƌpitz 
ϭϵϭϰ előtt és az első ǀilágháďoƌú alatt képǀiselt. UgǇaŶakkoƌ két ŵuŶkájáŶak ala-
pos eleŵzése alapjáŶ a ǀéleŵéŶǇek egǇďeĐseŶgeŶek aƌƌól, hogǇ Raeder 1930-as 
éǀek ǀégi stƌatégiai koŶĐepĐiójáŶak száŵos eleŵe ŵáƌ ŵegtalálható az ϭϵϮϬ-22-
ďeŶ ǀégzett tudoŵáŶǇos ŵuŶkásságáďaŶ.  
EŶŶek a stƌatégiai koŶĐepĐióŶak az alapelǀei a köǀetkezők: ϭ. A tengeri keres-
kedelŵi háďoƌú folǇtatásáŶak léŶǇege ŶeŵĐsak az elleŶséges hataloŵ gazdaságá-
Ŷak, poŶtosaďďaŶ hajóálloŵáŶǇáŶak elsüllǇesztése, haŶeŵ teŶgeƌi útǀoŶalaiŶak 
állaŶdó ǀeszélǇeztetése, ŶǇugtalaŶítása, kikéŶǇszeƌítǀe ezzel az elleŶfél teŶgeƌi 
eƌőiŶek diǀeƌzióját, hadiflottája diszlokáĐiójáŶak ŵegǀáltoztatását. Ϯ. A Ŷéŵet ha-
diteŶgeƌészeti ǀezetés Ŷeŵ koƌlátozhatja ŵagát az Északi- és Keleti-tengerre, ha-
Ŷeŵ a táǀoli óĐeáŶi téƌségeket is ki kell jelölŶi opeƌáĐiós ďáziskéŶt, ahol a teŶgeƌi 
foƌgaloŵ ǀeszélǇeztetéséǀel, ŶǇugtalaŶításáǀal, az elleŶfél keƌeskedelŵi hajóállo-
ŵáŶǇáŶak ǀeszélǇeztetéséǀel jeleŶtős eƌedŵéŶǇeket tudŶak eléƌŶi. ϯ. Az Északi-
teŶgeƌ téƌségéďeŶ koŶĐeŶtƌálódó Ŷéŵet teŶgeƌi eƌőket taktikailag offeŶzíǀ ŵódoŶ 
kell ďeǀetŶi, adott esetďeŶ ƌizikót is ǀállalǀa, aŶŶak éƌdekéďeŶ, hogǇ az elleŶfelet, 
az angol flottát lekössék az Északi-teŶgeƌ téƌségéďeŶ, és hogǇ ez által a Điƌkálóhá-
                                                                                                                  
Kreuzergeschwader. Berlin, Verlag Mittler & Sohn, 1922. RAEDER, Erich: Der Kreuzerkrieg in den 
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7 WEGENER, Wolfgang (Vizeadmiral a. D.): Die Seestrategie des Weltkrieges. Berlin, 1929.  
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ďoƌút ǀiselő táǀoli óĐeáŶi téƌségekďeŶ opeƌáló Ŷéŵet hajóegǇségekŶek közǀetett 
segítséget ŶǇújtsaŶak. A hazai ǀizektől táǀoli színtereken ŵűködő Ŷéŵet hadiha-
jókŶak állaŶdóaŶ ǀáltoztatŶiuk kell a hadŵűǀeleti pozíĐióikat, és töƌekedŶi kell ar-
ra. hogy lehetőleg egǇidejűleg lépjeŶek fel a legtáǀolaďďi poŶtokoŶ, eléƌǀe ezáltal 
az elleŶséges főeƌők szétszóƌódását. ϰ. Az első ǀilágháďoƌús állóháďoƌúǀal szem-
ďeŶ, aŵelǇ a teŶgeƌi háďoƌúƌa is jelleŵző ǀolt, Raedeƌ szeƌiŶt ŵozgó, offeŶzíǀ ten-
geƌi háďoƌút kell folǇtatŶi.8  
Raedeƌ szeƌiŶt igeŶ foŶtos előƌelépést jeleŶtett, hogǇ a Ŷéŵet híƌközlési teĐhnika 
1928-ďaŶ egǇ ďoŶǇolult ƌejtjelező, kódoló gépet fejlesztett ki, a későďďi EŶigŵa előd-
jét, ŵelǇ lehetőǀé tette a katoŶai taƌtalŵú üzeŶetek ďiztoŶságos kódolását és gǇoƌs 
dekódolását.9 A Ŷéŵet Điƌkálók ŵáƌ ϭϵϯϯ előtt is dél-aŵeƌikai, illetǀe ǀilágköƌüli útja-
ik soƌáŶ foŶtos feladatul kapták ezekŶek a kódolási eljáƌásokŶak a begǇakoƌlását. A 
táǀíƌó szeŵélǇzet kiképzéséƌe ŶagǇ goŶdot foƌdított a Marineleitung. A Ŷéŵet hajós-
táƌsaságokkal ϭϵϯϮ-ďeŶ például olǇaŶ ŵegállapodást kötött a Reichsmarine, melynek 
keƌetéďeŶ ϭϵϯϮ-től azt gǇakoƌolták, hogǇ a Kielďől leadott táǀiƌatokat egǇ keƌeske-
delŵi hajóŶak toǀáďďították, ŵelǇ aztáŶ ezt egǇ ŵásik keƌeskedelŵi hajóŶak toǀáb-
ďította. A Ŷéŵet keƌeskedelŵi hajókkal, főleg azok üzeŵaŶǇagkészletéǀel a ϮϬ-as 
éǀek közepétől száŵolt a haditeŶgeƌészet, hogǇ politikai feszültség, illetǀe háďoƌú 
esetéŶ a táǀoli ǀizekeŶ taƌtózkodó ciƌkálókhoz iƌáŶǇíthassák őket. Raedeƌ ezéƌt em-
lékiƌataiďaŶ azt íƌta, hogǇ „a kódolási teĐhŶikáŶak köszöŶhetőeŶ a ŵásodik háďorú-
ďaŶ lehetségessé ǀált, hogy hajóiŶkat a ǀilág ŵiŶdeŶ részéŶ ďárŵikor elérhettük. Így 
tehát, szeŵďeŶ az első ǀilágháďorúǀal, felszíŶi egységeiŶk és teŶgeralattjáróiŶk egé-
szeŶ ŵás forŵáďaŶ teǀékeŶykedhettek.” 10  
 
A Tirpitz-doktríŶa kritikája. Új stratégiai koŶĐepĐió WegeŶer adŵirális memo-
raŶduŵáďaŶ (1925. szeptember) 
 
Az új Ŷéŵet haditeŶgeƌészeti doktƌíŶa kidolgozásáďaŶ a legŶagǇoďď impulzu-
sokat Wolfgang Wegener ellentengernagy „A ǀilágháďorú teŶgeri stratégiája”11 
Đíŵű ŵeŵoƌaŶduŵa jeleŶtette. A szeƌző a ŵű első ŶǇeƌs ǀáltozatát ϭϵϮϱ. szept-
                                                 
8 A feŶti tézisek Raedeƌ kétkötetes ŵuŶkájáďaŶ Ŷeŵ szó szeƌiŶti ŵegfogalŵazásďaŶ ǀaŶŶak jeleŶ, 
de összefüggéseit, és ŵegállapításai léŶǇegét tekiŶtǀe eƌƌe a ǀégköǀetkeztetésƌe jutottak a ǀitáďaŶ 
ƌésztǀeǀők. SCHRÖDER, Klaus: Die Gedanken des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine zum Kampf 
gegen England im Atlantik und im Mittelmeer 1939-1940. Marine-Rundschau 67. Jg. 1970. Heft 5. 257-
272. DÜLFFER, Jost: Determinanten der deutschen Marineentwicklung in der Zwischenkriegszeit (1920-
1939,) Marine-Rundschau Nr. 72. 1975. 8-19.  
9 Az első ǀilágháďoƌú Ŷegatíǀ tapasztalatai a híƌközlés kapĐsáŶ a Reichsmarine száŵáƌa foŶtos 
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adóálloŵást állítottak fel KielďeŶ. „EzekďeŶ a röǀidhulláŵú rádióadás-kísérletekďeŶ ŶeŵĐsak a 
külföldöŶ teǀékeŶykedő Ŷéŵet hadihajók ǀettek részt, haŶeŵ a Ŷéŵet kereskedelŵi hajók is, akikŶek 
táǀírótisztjeit a ReiĐhsŵariŶe felhaszŶálta a kísérletek elǀégzésére.” RAEDER, Erich: Mein Leben. Von 
1935 bis Spandau. BaŶd Ϯ. TüďiŶgeŶ-Neckart, 1957. 54.  
10 RAEDER (II. k.): 56. 
11 WEGENER, Wolfgang: Die Seestrategie des Weltkrieges. Berlin, 1929. 
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ember 28-áŶ adta át a Ŷéŵet teŶgeƌészeti ǀezetés elsőszáŵú ǀezetőjéŶek, HaŶs 
)eŶkeƌ adŵiƌálisŶak.12 Wegener – kezdetďeŶ Đsak szigoƌúaŶ ďelső haszŶálatƌa 
száŶt – ŵuŶkája ϭϵϮϲ-ďaŶ ďőǀeďď ǀáltozatďaŶ ugǇaŶĐsak ďelső haszŶálatƌa a hadi-
teŶgeƌészeti ǀezetés elé keƌült. A Wegener-féle koŶĐepĐió ϭϵϮϵ taǀaszáŶ köŶǇǀ 
foƌŵáďaŶ is ŵegjeleŶt, ŵelǇŶek előszaǀáďaŶ a szolgálatoŶ kíǀüli WegeŶeƌ teŶger-
ŶagǇ azt íƌta, hogǇ „ϭϵϮϲ-ďaŶ Đsak az időseďď teŶgerésztisztek egy kiǀálasztott kö-
re száŵára ǀolt hozzáférhető az eŵlékirat… A ŵeŵoraŶduŵ kézről kézre járt. Az 
aďďaŶ kifejtett goŶdolatok és a terŵiŶi teĐhŶiĐi utat talált a szakirodaloŵďa”.13  
WegeŶeƌ köŶǇǀe ďeǀezetőjéďeŶ utalt aƌƌa, hogǇ a Ŷéŵet haditeŶgeƌészet jöǀő-
je éƌdekéďeŶ át kell foƌŵálŶi a haditeŶgeƌészet ǀezetéséŶek goŶdolkodását, és 
egészeŶ ŵás iƌáŶǇt kell adŶi a Ŷéŵet haditeŶgeƌészet stƌatégiájáŶak. A „Der 
MarsĐh zuŵ AtlaŶtik” és a „Die Tür zuŵ AtlaŶtik” fejezetekďeŶ azt a keŶdőzetleŶ 
kéƌdést ǀetette fel, hogǇ ha Néŵetoƌszág ǀalóďaŶ stƌatégiai offeŶzíǀát alkalŵazott 
ǀolŶa a teŶgeƌeŶ az első ǀilágháďoƌú alatt, akkoƌ ŵeg kellett ǀolŶa szállŶia DáŶiát, 
Noƌǀégia déli ƌészét, FƌaŶĐiaoƌszág atlaŶti paƌtǀidékéŶek egǇ ƌészét. EďďeŶ az 
esetben az angolok egészeŶ ďiztos, hogǇ döŶtő haƌĐďa ŵeŶtek ǀolŶa és ŶeŵĐsak a 
pƌesztízsükéƌt haƌĐoltak ǀolŶa, haŶeŵ azéƌt, hogǇ saját előŶǇös stƌatégiai pozíĐió-
jukat ŵegtaƌtsák. Itt tehát ǀalódi döŶtési helǇzetƌől lett ǀolŶa szó, ŶeǀezeteseŶ ar-
ƌól, hogǇ az AtlaŶtikuŵ kapuját ki ďiƌtokolja, AŶglia ǀagǇ Néŵetoƌszág, és ezáltal ki 
ŶǇeƌi ŵeg a teŶgeƌi háďoƌút, AŶglia ǀagǇ Néŵetoƌszág. NagǇ-BƌitaŶŶia és Néŵet-
oƌszág stƌatégiai pozíĐiójáƌa a szélsőséges kiegǇeŶlítetleŶség ǀolt a jelleŵző – álla-
pította ŵeg WegeŶeƌ. EŶŶek fő oka aďďaŶ áll, hogǇ a Néŵet-öďöl felől lehetetleŶ 
a ǀilágkeƌeskedeleŵŶek az AtlaŶtikuŵďaŶ elhelǇezkedő fő ütőeƌeit eléƌŶi, és azo-
kat koŶtƌollálŶi. Néŵetoƌszág ďáƌ felépítette ŶagǇ hadiflottáját, ugǇaŶakkoƌ le-
ŵoŶdott a stƌatégiai offeŶzíǀáƌól, azaz „az Atlantikum felé ǀaló földrajzi ŵeŶete-
lésről”.14 Az aŶgol hadiflotta a földƌajzi helǇzet kihaszŶálása ƌéǀéŶ kéŶǇszeƌítette 
téƌdƌe a Ŷéŵet hadiflottát. MiŶt ahogǇ WegeŶeƌ fogalŵaz, ďáƌŵeŶŶǇi Đsatát is ǀí-
vott volna a Kaiserliche Flotte az Északi-teŶgeƌeŶ, a földƌajzi ǀiszoŶǇok, ŵelǇektől 
ŵiŶdeŶ függ, azáltal a legkeǀésďé seŵ ǀáltoztak ǀolŶa ŵeg. Eďďől az köǀetkezik, 
hogǇ az Északi-teŶgeƌeŶ ďelül a Ŷéŵet hadiflotta ďeǀetése Ŷeŵ kéŶǇszeƌíthetett ki 
stƌatégiai döŶtést. „A földrajzoŶ Ŷeŵ lehet ǀáltoztatŶi… Aŵit el lehet ǀeszíteni, azt 
egy Đsata réǀéŶ újďól ŵeg lehet szerezŶi, aŵit azoŶďaŶ a földrajz réǀéŶ el lehet ǀe-
szíteŶi, azt Đsak a földrajz réǀéŶ lehet isŵét ǀisszaŶyerŶi.”15 
WegeŶeƌ foŶtos ŵegállapításai közé taƌtozott, hogǇ előŶǇös stƌatégiai pozíĐió-
val nem lehet megnyerni a háďoƌút, ahogǇ öŶŵagáďaŶ egǇ hadiflottáǀal seŵ. EgǇ 
oƌszág stƌatégiai pozíĐiója és hadiflottája egǇŵással szoƌos összefüggésďeŶ állŶak. 
                                                 
12 WegeŶeƌ köŶǇǀéŶek ŵásodik ďőǀített kiadása ϭϵϰϭ-ďeŶ jeleŶt ŵeg, ŵégpedig abban a 
szeƌkesztetleŶ, eƌedeti foƌŵáďaŶ, ahogǇ az ϭϵϮϲ-ďaŶ kézƌől kézƌe jáƌt. 
13 WEGENER: 3.  
14 „geographisĐher MarsĐh zuŵ AtlaŶtik” WEGENER: 20.  
15 EŶŶek alátáŵasztásáƌa WegeŶeƌ a köǀetkező példát hozta fel: a Kaszpi-teŶgeƌeŶ két flotta áll 
egǇŵással szeŵďeŶ. TeljeseŶ ŵiŶdegǇ az, hogǇ ott ŵilǇeŶ Đsaták ǀaŶŶak, ŵilǇeŶ ŶagǇ gǇőzelŵek 
születŶek, és ki lesz egǇáltaláŶ a gǇőztes. A Kaszpi-teŶgeƌeŶ zajló ďáƌŵilǇeŶ kiŵeŶetelű eseŵéŶǇ 
ugǇaŶis egǇetleŶ, a ǀilágteŶgeƌeket jáƌó hajó iƌáŶǇǀoŶalát seŵ fogja ŵegǀáltoztatni. WEGENER: 21.  
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A Kaiserliche Flotte esetéďeŶ ez az összefüggés Ŷeŵ állt feŶŶ, ŵiǀel „hadiflottáŶk 
az Északi-tengeren, olyan mint egy loǀas ló Ŷélkül. A Ŷéŵet flottát földrajzi Ŷyereg-
ďe kellett ǀolŶa ültetŶi…. AŵeŶŶyiďeŶ az aŶgol északi ďlokádǀoŶalról fölülről, 
északról dél felé, az Északi-teŶger felé tekiŶtüŶk, egészeŶ egyértelŵűǀé ǀálik, hogy 
teljeseŶ ŵiŶdegy ǀolt, hogy a Ŷéŵet hadiflotta az Északi-teŶgerŶek a ďelső sarká-
ďaŶ, a ďelső szegletéďeŶ hogy ŵit tesz, ǀagy Ŷeŵ tesz…a skaggerak-i ütközet eb-
ďeŶ a halott térségďeŶ a helgolaŶdi stratégiai pozíĐióďól kiiŶdulǀa ŵiŶdeŶ hatás 
Ŷélkül ŵaradt. Ahol ŶiŶĐseŶek stratégiai feladatok, ott egy ĐsatáŶak ŶiŶĐs külöŶö-
seďď értelŵe”16 
E goŶdolat ŵeŶtéŶ jutott el WegeŶeƌ isŵételteŶ egǇik legfoŶtosaďď köǀetkezte-
téséhez, hogǇ a háďoƌú alatt NéŵetoƌszágŶak ŵeg kellett ǀolŶa szállŶia Noƌǀégiát és 
DáŶiát. „Ki kell ŶyitŶi az atlaŶti kaput, az Északi-teŶgert, ez esetďeŶ szaďad az út ke-
reskedelŵi útǀoŶalaiŶk száŵára. A Ŷéŵet hadiflottáŶak ez az egyedüli létjogosultsá-
ga. A teŶgeri uralŵat ott kell gyakorolŶi, ahol kereskedelŵi útǀoŶalak ǀaŶŶak és ezek 
a kereskedelŵi útǀoŶalak az atlaŶti térségďeŶ ǀaŶŶak, az Északi-teŶger kijáróiŶál, a 
geográfiai pozíĐióŶál. Az egész háďorú ŵeŶetéŶek döŶtő kérdése léŶyegéďeŶ az ǀolt, 
hogy óĐeáŶi ǀagy koŶtiŶeŶtális háďorút folytatuŶk-e. VilágosaŶ látŶi kell azt a téŶyt, 
hogy az egész politikai és katoŶai ǀezetés Ŷeŵ értette ŵeg azt, hogy az egész ǀilág-
háďorú teŶgeri háďorú ǀolt, és hogy a döŶtés az óĐeáŶokoŶ dőlt el. Neŵ értettük 
meg, mi a teŶgeri háďorú léŶyege, Ŷeŵ értettük ŵeg, hogy ŵi a flottáŶk feladata. 
ValóďaŶ Ŷeŵ értettük ŵeg az óĐeáŶt, és ez ŵiŶdaŶŶyiuŶkra ǀoŶatkozik… ElőttüŶk 
ǀaŶ a törtéŶelŵi példa, hogy egy életerős flotta parti haditeŶgerészetté ǀált a goŶdo-
latai réǀéŶ, és éppeŶ ezért Ŷagy reŵéŶyeket kell fűzŶüŶk ahhoz, hogy ŵaŶapság 
(1926-ban – F. F.), haditeŶgerészetüŶk ŵiŶdeŶ gyeŶgesége elleŶére … ŵeg tudja óǀŶi 
ŵagát azoktól a goŶdolatoktól, hogy a ďirodalŵi haditeŶgerészet egy parti teŶgeré-
szet, a szelleŵi siǀárság sziŶtjére süllyedjeŶ… Azok a goŶdolatok, aŵelyek egy flotta 
születéséŶél ďáďáskodŶak, hatalŵas erőǀel ďírŶak.”17 WegeŶeƌ éleseŶ fogalŵazott, 
aŵikoƌ azt állította, hogǇ a Ŷéŵet teŶgeƌészeti ǀezetés sohaseŵ ŵeƌte felǀetŶi an-
Ŷak goŶdolatát, hogǇ ŵegkéƌdőjelezze AŶglia atlanti-óĐeáŶi uƌalŵát. EŶŶek okát a 
sajátos Ŷéŵet goŶdolkodásďaŶ látta, aŵelǇet a koŶtiŶeŶtális szeŵlélet hatott át. 
„MiŶdaŶŶyiaŶ tradíĐióŶk és kiképzésüŶk által szárazföldi katoŶák ǀagyuŶk. KoŶtiŶen-
tális ŵúltuŶk örökösei ǀagyuŶk.”18  
A Wegener-memorandum legŶagǇoďď hatása a Reichsmarine száŵáƌa a feŶti 
goŶdolatŵeŶetďől fakadó ǀégköǀetkeztetés leǀoŶása ǀolt. Mit kell teŶŶi a jöǀő 
Ŷéŵet teŶgeƌészeti hadǀezetéséŶek? „MiŶdeŶ jeleŶlegi gyeŶgeségüŶk elleŶére…át 
kell állítaŶi teŶgerészeti tisztikaruŶk goŶdolkodását a ǀédelŵi háďorúról a straté-
giai akaratra. Mit haszŶál a legjoďď és legszeďď hadiflotta, ha az állaŵ Ŷeŵ tudja, 
ŵit kezdjeŶ ǀele?”19 Le kell száŵolŶi azzal az illúzióǀal – állította WegeŶeƌ – hogy a 
hadiflotta puszta téŶǇe ŵáƌ teŶgeƌi hatalŵat jeleŶt. A háďoƌús kudaƌĐ egǇik fő oka 
                                                 
16 WEGENER: 51.  
17 Uo. 51. 
18 Uo. 78.  
19 Uo. 75.  
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abbaŶ állt – haŶgsúlǇozta isŵételteŶ – hogǇ a Ŷéŵet politikai, katoŶai és teŶgeƌé-
szeti ǀezetést a koŶtiŶeŶtális hatalŵi goŶdolkodás hatotta át és a ǀilágháďoƌút, 
ŵiŶt száƌazföldi háďoƌút tekiŶtették, holott az ǀalójáďaŶ óĐeáŶi háďoƌú ǀolt. „Most 
azoŶďaŶ a ŵúltďól iráŶy a jöǀő! NeküŶk ŵég egyszer ǀégig kell járŶi a ǀilág- és 
teŶgeri uraloŵhoz ǀezető utat, azoŶďaŶ ez alkaloŵŵal kiérlelt teŶgeri hatalom fel-
fogással. A teŶgerésztiszti kar Ŷeŵzeti feladata a köǀetkező: A hiďák elisŵerése az 
első lépés… A haditeŶgerészetŶek a hadsereget és a politikát ŵeg kell taŶítaŶia ar-
ra, hogy a koŶtiŶeŶtális ďeállítottság ǀolt az, aŵi ďeŶŶüŶket halálra ítélt, ŵert Ŷe-
küŶk teŶgeri hataloŵŶak kellett ǀolŶa leŶŶüŶk, és Ŷeŵ azok lettüŶk.”20 Wegener 
ŵeggǇőződése ǀolt, hogǇ e feŶti goŶdolatokat hiteleseŶ Đsak a teŶgeƌésztisztek 
képǀiselhetik „…állaŵi jöǀőŶk érdekéďeŶ ŵeg kell taŶítaŶuŶk, hogy a ǀilág dolgait 
a koŶtiŶeŶtális szeŵszög helyett, ǀilágpolitikai, azaz teŶgerészeti szeŵüǀegeŶ át 
kell tekiŶteŶi…egész ŶépüŶket tudatosaŶ és ǀilágosan az Atlanti-óĐeáŶ szelleŵé-
ďeŶ kell felkészíteŶi.”21  
WegeŶeƌ ϭϵϮϱ. szepteŵďeƌ ǀégéŶ íƌt ďizalŵas ŵeŵoƌaŶduŵa az egǇik legolǀa-
sottaďď és legǀitatottaďď katoŶapolitikai olǀasŵáŶǇ ǀolt a Reichsmarine felső ǀe-
zetéséďeŶ. Azok a goŶdolati eleŵek, aŵelǇek ǀégighúzódŶak WegeŶeƌ ŵeŵoƌan-
duŵáŶ, döŶtő ŵéƌtékďeŶ ďefolǇásolták a húszas éǀek ŵásodik fele Ŷéŵet hadi-
teŶgeƌészeti doktƌíŶájáŶak kifoƌŵálódását, a tizeŶöt ezƌes Reichsmarine tisztikará-
Ŷak kiképzését, ǀalaŵiŶt az ϭϵϮϱ-től teƌǀszeƌűeŶ, éǀeŶkéŶti kiképző köƌútƌa kül-
dött hadihajók dél-atlaŶti, illetǀe ǀilágköƌüli útjait, ǀégső soƌoŶ a Ŷéŵet haditeŶge-
ƌészet táǀlati Đéljait. A Berlin Điƌkáló ϭϵϮϰ-25-ös első teŶgeƌeŶtúli útja, ŵajd ϭϵϮϱ-
26-os ŵásodik, dél-aŵeƌikai kiképző köƌútja, az Emden és a Hamburg kiképző Đir-
kálók ǀilágköƌüli útjai ϭϵϮϲ-27-ben, majd 1930-ϯϮ között a Karlsruhe Điƌkáló dél-
aŵeƌikai kiképző útjaiŶ a Ŷéŵet teŶgeƌésztiszti gaƌŶitúƌa kiképzése is az aŶgol és 
fƌaŶĐia iŵpoƌtďaŶ kieŵelt jeleŶtőségű dél-atlaŶti téƌségďeŶ ŵáƌ ezeŶ új stƌatégiai 
offeŶzíǀa szemlélet jegǇéďeŶ töƌtéŶt.22 
A Ŷéŵet Điƌkálók dél-aŵeƌikai, illetǀe ǀilágköƌüli kiképzőútjai a WegeŶeƌ által 
kijelölt új, offeŶzíǀ, ŶǇílt óĐeáŶi téƌségďeŶ goŶdolkodó Ŷéŵet haditeŶgeƌészeti 
doktríŶa jegǇéďeŶ zajlottak. A Ŷéŵet Điƌkálók által ϭϵϯϯ előtt töďďször is alaposan 
behajózott dél-csendes-óĐeáŶi, dél-atlanti – ígǇ a Đhilei és a dél-patagóŶiai ǀizek – 
ŵegisŵeƌése is ŵáƌ az új stƌatégiai felfogás ƌészét képezte. A Ŷéŵet Điƌkálók egy-
ƌészt azt a feladatot gǇakoƌolták, hogǇ újaďď háďoƌú esetéŶ hogǇaŶ táŵadják a brit 
és a fƌaŶĐia teŶgeƌhajózási útǀoŶalakat az egész atlaŶti téƌségďeŶ, ŵásƌészt a Đhilei 
fjord-ǀidék és a tűzföldi ĐsatoƌŶák ŵegisŵeƌése ƌéǀéŶ a Điƌkálók legéŶǇsége hasz-
Ŷos ƌejtőzködési tapasztalatokat szerzett.23 
                                                 
20 Uo. 84.  
21 Uo. 86.  
22 FISCHER, Ferenc: Die südaŵerikaŶisĐheŶ AusďilduŶgsreiseŶ der deutsĐheŶ Kreuzer: Theorie uŶd 
Praxis des Kreuzerkrieges (1924-1938), IN: Regionalgeschichten – NationalgesĐhiĐhteŶ: FestsĐhrift für 
Gerhard Wanner zum 65. Geburtstag / Hrsg. von Wolfgang WEBER. Rheticus–Gesellschaft, Feldkirch, 
2004. 349-380.  
23 FISCHER, Ferenc: A Ŷéŵet geopolitika haditeŶgerészeti ǀáltozata: a Ŷorǀégiai fjordoktól a dél–
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A Wegener-ŵeŵoƌaŶduŵ ösztöŶzőleg hatott a ;hadiͿteĐhŶikai fejlesztésekkel 
kapĐsolatos ǀitákƌa is. Az ϭϵϮϬ-as éǀek fő kéƌdése az ǀolt, hogǇ ŵilǇeŶ hajótípust 
fejlesszenek ki: olyant-e, mely csak a Balti- és az Északi-teŶgeƌeŶ képes ŵaŶőǀe-
ƌezŶi, ǀagǇ pedig olǇaŶ ŵodeƌŶ hadihajótípust állítaŶak az új hadiflotta teŶgelǇé-
be, melǇ képes „az AtlaŶti-óĐeáŶhoz ǀaló ŵeŶetelésre”, és az „AtlaŶtikuŵ kapui-
Ŷak”24 ŵegŶǇitásáƌa.  
 
A zseďĐsatahajó körüli viták a „MarsĐh zuŵ AtlaŶtik”, az új Đirkálóháďorú 
doktríŶa a jegyéďeŶ  
 
Az ϭϵϭϵ. júŶius Ϯϴ-áŶ aláíƌt ǀeƌsailles-i ďékeszeƌződés V. fejezete 181-198. cik-
kelǇe a Ŷéŵet teŶgeƌi hadeƌőƌe ǀoŶatkozott,25 s azt kíǀáŶták eléƌŶi, hogǇ Néŵet-
oƌszágot hosszú időƌe kikapĐsolják a ǀezető teŶgeƌi hatalŵak soƌáďól. AzoŶďaŶ – 
ahogǇ Raedeƌ adŵiƌális eŵlékiƌataiďaŶ fogalŵazott – „a haditeŶgerészet ezzel az 
állapottal Ŷeŵ egyezhetett ki”. MiutáŶ a gǇőztes hatalŵak ƌészéƌől egǇ új Điƌkáló 
építése esetéŶ lehetett a legkiseďď elleŶállással száŵolŶi, ezéƌt ϭϵϮϭ-től kezdődő-
eŶ hozzáláttak egǇ új köŶŶǇűĐiƌkáló-típus kifejlesztéséhez. Ez a hajó kapta a ké-
sőďďiek soƌáŶ az „EŵdeŶ” Ŷeǀet, ŵelǇet ǀégül is ϭϵϮϱ. októďeƌ ϭϱ-éŶ adtak át.26 
AhogǇ eliŶdult a köŶŶǇűĐiƌkálók gǇáƌtása, úgǇ keƌült egǇƌe iŶkáďď előtéƌďe az a 
közpoŶti kéƌdés, hogǇ a ŵegŵaƌadt ŶǇolĐ Đsatahajó helǇett ŵilǇeŶ ŶagǇoďď hadi-
hajóǀal pótolják a ƌégieket. A Ŷéŵet haditeŶgeƌészeti ǀezetéseŶ ďelül igeŶ éles, a 
kulisszák ŵögött zajló ǀita ďoŶtakozott ki aƌƌól, hogǇ a ǀeƌsailles-i szeƌződés keƌe-
teiŶ ďelül eŶgedélǇezett ϭϬ.ϬϬϬ toŶŶás hajókategóƌiáŶ ďelül ŵilǇeŶ új, a köŶŶǇű-
ĐiƌkálókŶál Ŷehezeďď, koƌszeƌű hadihajótípust állítsaŶak ƌeŶdszeƌďe, ŵiŶt a 
Reichsmarine eƌejéŶek fő, ŵodeƌŶ hajóegǇségét. A ǀitákat léŶǇegeseŶ ďefolǇásolta 
Wolfgang Wegener „Die Seestrategie des Weltkrieges” Đíŵű ŵuŶkája. 
A Ŷéŵet haditeŶgeƌészeti ǀezetésŶek ŵiŶdeŶekelőtt azt kellett eldöŶteŶie, 
hogy a ŵegépíteŶdő új, az ϭϬ.ϬϬϬ toŶŶás hatáƌt ŵeg Ŷeŵ haladó hadihajótípust 
ŵilǇeŶ opeƌatíǀ feladatokƌa száŶja. Két lehetőség ŵeƌült fel. Az egǇik ǀeƌzió szeƌiŶt 
                                                                                                                  
REMÉNYI Péteƌ–S)EBÉNYI AŶita (szerk.): V. Magyar politikai földrajzi koŶfereŶĐia. A Ŷagy terek politikai 
földrajza. IV. SzekĐió – TeŶgerek földrajza. PTE TTK Földƌajzi IŶtézet. PéĐs, ϮϬϬϴ. ϭϲϵ-180. FISCHER, Fe-
renc: A ŶeŵzetiszoĐialista Néŵetország haditeŶgerészeti kiképzőprograŵjai az Iďero-Aŵerikai országok 
felségǀizeiŶ és a Kreuzerkrieg doktríŶa ;ϭϵϯϯ–1939). IN: BERTA Tibor - CSIKÓS )suzsa - FISCHER Ferenc - 
S)ILÁGYI Ágnes - S)ILÁGYI IstǀáŶ (szerk): Az ideŶtitás régi és új koordiŶátái. TaŶulŵáŶyok AŶderle Ádáŵ 
ϲϱ. születésŶapjára. Budapest, ϮϬϬϴ. PalatiŶus Kiadó, Szeged-Budapest, 122-136. Ferenc FISCHER: 
Noruega ǀía Chile? : Los prograŵas seĐretos de eŶtreŶaŵieŶto ŵilitar de la Marina de Guerra alemana 
eŶ el geŵelo geográfiĐo de los fiordes Ŷoruegos, eŶ los ĐaŶales de Sur de Chile y de la Tierra del Fuego 
(1925–1938) IN: Ferenc FISCHER, Gáďoƌ KO)MA, DoŵiŶgo LILÓN ;Eds.Ϳ: Iberoamericana 
QuiŶƋueeĐĐlesieŶsis Ϯ. PéĐs: UŶiǀeƌsidad de PéĐs, CeŶtƌo IďeƌoaŵeƌiĐaŶo, ϮϬϬϰ. ϯϯ-55.  
24 „Der MarsĐh zuŵ AtlaŶtik”. WEGENER: 11.  
25 HALMOSY DéŶes: Neŵzetközi szerződések ϭϵϭϴ-ϭϵϰϱ. A két ǀilágháďorú közötti korszak és a II. 
ǀilágháďorú legfoŶtosaďď külpolitikai szerződései. II. átdolg. ďőǀ. kiadás. Közgazdasági és Jogi 
KöŶǇǀkiadó-GoŶdolat KöŶǇǀkiadó, Budapest, ϭϵϴϯ. ϳϭ. NÉMETH IstǀáŶ ;Szeƌk.Ϳ: Néŵetország 
Ŷeŵzetközi szerződései ϭϵϭϴ-1945. DokuŵeŶtuŵgǇűjteŵéŶǇ. UŶiǀeƌsitas Kiadó, Budapest, ϭϵϵϰ. ϰϵ. 
26 RAEDER: (I. k.): 170. 
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eƌős fegǇǀeƌzettel és páŶĐélzattal felszeƌelt hajóƌa ǀaŶ szükség, ŵelǇ iŶkáďď ŵoŶi-
toƌ jellegű, főleg a Balti- és az Északi-teŶgeƌeŶ és a paƌtközeli teƌületekeŶ ŵaŶőǀe-
ƌezhet, elsősoƌďaŶ leŶgǇel, oƌosz, illetǀe fƌaŶĐia teŶgeƌi eƌőkkel szeŵďeŶ. A ŵásik 
iƌáŶǇzat egǇ olǇaŶ hajótípusďaŶ goŶdolkodott, aŵelǇ ugǇaŶ Ŷeŵ ƌeŶdelkezik eƌős 
fegǇǀeƌzettel, és keǀésďé páŶĐélozott, de sokkal gǇoƌsaďď, köǀetkezésképp fel-
haszŶálása sokoldalúďď, és ŵáƌ Ŷeŵ Đsak a ďelteŶgeƌekeŶ, a Balti- és az Északi-
teŶgeƌeŶ haszŶálható, haŶeŵ a ŶǇílt atlaŶti óĐeáŶi téƌségďeŶ is.27 Raedeƌ eŵlék-
iƌataiďaŶ ŵaga is úgǇ fogalŵazott, hogǇ ŵég ϭϵϮϳ-ben is nagyon megosztott volt a 
teŶgeƌészeti ǀezetés, hogǇ a leĐseƌéleŶdő, ƌégi Đsatahajó helǇett ŵilǇeŶ új, Ŷa-
gǇoďď hajóegǇséget állítsaŶak a leeŶdő új Ŷéŵet hadiflotta teŶgelǇéďe.  „ÉŶ ŵa-
gaŵ először az erőseŶ páŶĐélozott, de lassaďď hajótípusďaŶ goŶdolkodtam, tekin-
tettel a Keleti-teŶger sajátos ǀiszoŶyaira.”28 A Marineleitung akkoƌi főŶöke, Hans 
)eŶkeƌ adŵiƌális kezdetďeŶ ugǇaŶĐsak egǇ paƌt ŵeŶti feladatok ellátásáƌa alkal-
ŵas, lassúďď, ŶagǇ löǀegekkel felszeƌelt, iŶkáďď paƌtǀédelŵi feladatokat ellátó ha-
jókategóƌiáďaŶ goŶdolkodott. A Ŷéŵet ipaƌ – elsődlegeseŶ a Diesel-motorokat 
gǇáƌtó MAN ;MasĐhiŶeŶfaďƌik Augsďuƌg–NüƌŶďeƌgͿ fejlesztései azonban lehetőǀé 
tették azt, hogy a Marineleitung igeŶ ŶagǇ hatótáǀolságú és gǇoƌs hadihajóďaŶ 
gondolkodhatott. Ez a technikai szeŵpoŶt ǀégül ŵeghatáƌozóŶak ďizoŶǇult.  
A hadihajótípus kéƌdéséďeŶ iŶgadozó )eŶkeƌ adŵiƌális is ǀégül ϭϵϮϳ júŶiusá-
ban az úgǇŶeǀezett „C” ǀeƌzió ŵellett, azaz a zseďĐsatahajó-pƌogƌaŵ ŵellett dön-
tött. A teŶgeƌészeti ǀezetés első alkaloŵŵal ϭϵϮϳ deĐeŵďeƌéďeŶ folǇtatott le egǇ 
olǇaŶ hadijátékot ;KriegsspielͿ, aŵelǇ ezt az új zseďĐsatahajó típust a ŵaga átfogó 
katoŶapolitikai, teŶgeƌészetpolitikai – az Északi-teŶgeƌeŶ kíǀüli – összefüggésƌeŶd-
szeƌéďe ágǇazta. A gǇakoƌlatok, ǀalaŵiŶt az elŵéleti ŵegközelítések soƌáŶ ǀált ǀi-
lágossá, hogǇ az új hadihajótípus feladatai Ŷeŵ Đsak a Keleti- és az Északi-tengeren 
jelölhetők ki, haŶeŵ az észak-atlaŶti, sőt a dél-atlaŶti téƌségďeŶ is, és hogǇ a zseb-
Đsatahajó a hazai táŵaszpoŶtoktól függetleŶül öŶállóaŶ, táǀoli dél-atlaŶti téƌsé-
gekďeŶ offeŶzíǀ opeƌáĐiókƌa képes.29 EgǇ olǇaŶ új típusú hadihajó köƌǀoŶalai kezd-
tek tehát kiďoŶtakozŶi, aŵelǇet egǇetleŶ addigi hajókategóƌiáďa seŵ lehetett ďe-
soƌolŶi. Raedeƌ fogalŵazása töŵöƌ és egǇéƌtelŵű: „Egy egészeŶ új típusú hadihajó 
született.”30 
A Marineleitung a Ŷéŵet hadihajóépítő-ipaƌ új teƌŵékéŶek a „PaŶzersĐhiff” 
;páŶĐélos hajóͿ Ŷeǀet adta. Későďď, a Ŷeŵzetközi koƌtáƌs szakiƌodaloŵďaŶ az an-
gol „PoĐket ďattleship” elŶeǀezést kapta, eŶŶek ŵagǇaƌ foƌdítása a „zseďĐsataha-
                                                 
27 READER (I. k.): 257. KAUTZ, G: Der FlotteŶaufďau uŶd die strategisĐheŶ PläŶe der 
MariŶeleituŶg/SeekriegsleituŶg für deŶ EiŶsatz der DeutsĐheŶ Flotte ;ϭϵϭϵ ďis ϭϵϯϵͿ (I.) IN: 
Marinewesen ϭϵϲϲ, Heft Ϯ. )eitsĐhƌift füƌ MilitäƌǁisseŶsĐhaftliĐhe FƌageŶ. BeƌliŶ Ost. Ϯϭϴ-234.  
28 Neŵ ǀéletleŶ, hogǇ Raeder ilǇeŶ hajótípusďaŶ goŶdolkodott, hiszeŶ ϭϵϮϱ-ϭϵϮϴ között a Keleti-
teŶgeƌeŶ léǀő Ŷéŵet haditeŶgeƌészeti eƌők főpaƌaŶĐsŶokakéŶt fő figǇelŵét a ďelteŶgeƌi leŶgǇel és az 
oƌosz hadiflotta kötötte le. RAEDER (I. k.): 249.  
29 Fühƌeƌ Kƌiegsspiel. Dezember 1927. RAHN, Werner: Reichsmarine und Landesverteidigung, 1919-
1928. KoŶzeptioŶ uŶd FühƌuŶg deƌ MaƌiŶe iŶ deƌ Weiŵaƌeƌ Repuďlik. BeƌŶaƌd&Gƌaefe, Veƌlag füƌ 
WehƌǁeseŶ, MüŶĐheŶ, ϭϵϳϲ. 239. 
30 RAEDER (I. k.) 249.  
 
 
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek 
Balogh AŶdƌás ϳϬ éǀes. ELTE, Új- és JeleŶkoƌi EgǇeteŵes TörtéŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ. 
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jó” kifejezés. A zseďĐsatahajó egész felépítését, opeƌáĐiós feladatait az aláďďi egy-
szeƌű és Đélszeƌű ŵegfoŶtolásŶak ƌeŶdelték alá: tekiŶtettel a ǀeƌsailles-i szeƌződés 
ϭϬ.ϬϬϬ toŶŶás felső hatáƌáƌa, a Ŷéŵet hadihajóipaƌ Ŷeŵ építhetett eŶŶél ŶagǇoďď 
Đsatahajókat, ezéƌt iŶkáďď olǇaŶ új hadihajótípust alkottak ŵeg, aŵelǇŶek fő fegy-
ǀeƌzete és páŶĐélzata ďiztosította azt, hogǇ eƌőseďď legǇeŶ ŵiŶdeŶ ϭϱϮ ŵilliŵéte-
ƌes, ǀagǇ legfeljeďď ϮϬϯ ŵilliŵéteƌes löǀegekkel felszeƌelt aŶgol ǀagǇ fƌaŶĐia Điƌká-
lókhoz képest. NagǇ seďessége pedig lehetőǀé tette, hogǇ elŵeŶeküljöŶ a ŶagǇoďď 
ǀízkiszoƌítású, sokkal eƌőseďď fegǇǀeƌzetű Đsatahajók ŶehéztüzéƌségéŶek lőtáǀol-
ságáďól. Más szaǀakkal, aŵiǀel a zseďĐsatahajó Ŷeŵ tudott ŵegďiƌkózŶi, tehát ha 
az elleŶséges hajó a tüzéƌségét Ŷeŵ tudta leküzdeŶi, azt gǇoƌsaságáǀal elleŶsú-
lǇozta, és ígǇ az elleŶség elől ďiztosaŶ elŵeŶekülhetett. 
A gőztuƌďiŶák helǇett a MAN-Diesel motorokkal felszerelt, közel ϱϬ.ϬϬϬ lőeƌő 
teljesítŵéŶǇƌe képes zseďĐsatahajó ŵaǆiŵális seďessége Ϯϴ teŶgeƌi Đsoŵó ǀolt. A 
hadihajó legŶagǇoďď jeleŶtőségű teĐhŶikai paƌaŵéteƌe azoŶďaŶ ŵég a koƌtáƌsak 
előtt seŵ ǀolt isŵeƌetes, ŶeǀezeteseŶ az, hogǇ a zseďĐsatahajó hatótáǀolsága a 
takaƌékos üzeŵaŶǇagfelhaszŶálást ďiztosító Diesel-ŵotoƌok ƌéǀéŶ ϭϬ teŶgeƌi Đso-
ŵó seďesség esetéŶ Ϯϭ.ϱϬϬ teŶgeƌi ŵéƌföld ǀolt. Ez gǇakoƌlatilag azt jeleŶtette, 
hogǇ a hagǇoŵáŶǇos, gőztuƌďiŶás ŵeghajtású hajókhoz képest a hajó háƌoŵszo-
ƌos ƌádiusszal ƌeŶdelkezett.31 SzeŵďeŶ az ϭϵϭϰ előtti kis ƌádiuszú Ŷéŵet Đsataha-
jókkal a ŶagǇ hatótáǀolságú zseďĐsatahajó száŵáƌa például a táǀoli dél-atlaŶti tér-
ségďeŶ teƌǀezett Điƌkálóháďoƌú seŵ jeleŶtett ŵáƌ leküzdhetetleŶ táǀolsági aka-
dálǇt. ÍgǇ ŵiŶd elŵéleti, ŵiŶd gǇakoƌlati szeŵpoŶtďól az Északi-teŶgeƌtől igeŶ tá-
ǀoli, akáƌ a La Plata téƌség, ǀagǇ a Fokǀáƌos köƌüli aŶgol teŶgeƌi útǀoŶalak elleni 
táŵadások a Reichsmarine hadŵűǀeleti teƌǀezési teŶgelǇéďe keƌülhettek. 
Raedeƌ adŵiƌális egǇ közeli ŵuŶkatáƌsa, Kuƌth AssŵaŶŶ a zseďĐsatahajók 
teĐhŶikai paƌaŵéteƌeit illetőeŶ sziŶtéŶ egészeŶ új hajótípusƌól íƌt, ŵelǇŶek az 
egyik legfontosabb tulajdoŶsága „példaŶélküli Ŷagy hatótáǀolsága… ŵely lehetőǀé 
tette, hogy a hadihajó ŵiŶdeŶ óĐeáŶoŶ, ahol elegeŶdő száŵďaŶ jeleŶŶek ŵeg, az 
elleŶséges kereskedelŵi hajóforgaloŵ száŵára félelŵet keltettek. A zseďĐsataha-
jók a töďďi hadihajóra oly ŵódoŶ hatottak «ŵiŶt Đsuka a poŶtyokkal teli tóďaŶ». A 
zseďĐsatahajó egyetleŶ Đsapással leértékelte a hajótüzérséggel és páŶĐélzattal 
gyeŶgéŶ ellátott WashiŶgtoŶ típusú Đirkálókat”.32  
1928. Ŷoǀeŵďeƌ közepéŶ, aŵikoƌ a Reichsmarine éléŶ ŵáƌ Raedeƌ adŵiƌális 
állt, a Reichstag elfogadta a Panzerschiff A ŵegépítését. A Marineleitung eredeti-
leg egǇ ŶégǇ zseďĐsatahajóďól álló pƌogƌaŵot kíǀáŶt elfogadtatŶi, azoŶďaŶ a ŵá-
sodik zseďĐsatahajó építését, a Panzerschiff B programot a Reichstag csak 1931-
ben fogadta el. 33 A Panzerschiff A építése ϭϵϮϵ. feďƌuáƌ ϱ-éŶ kezdődött el, a ǀízƌe 
ďoĐsájtása ϭϵϯϭ. ŵájus ϭϵ-éŶ töƌtéŶt, ŵajd pedig szolgálatďa állítása Deutschland 
ŶéǀeŶ ϭϵϯϯ. ápƌilis elsejéŶ. A ǀízƌe ďoĐsájtásŶál jeleŶ ǀolt BƌüŶiŶg ďiƌodalŵi kan-
                                                 
31 BAK József – CSONKARÉTI Káƌoly – LÉVAY Gáďoƌ – SÁRHIDAI GǇula: Hadihajók. TípusköŶǇǀ. )ƌíŶǇi 
KatoŶai Kiadó, Budapest, ϭϵϴϰ. ϯϴϵ. RAEDER (II. k.): 39. RAHN: 241. 
32 ASSMANN, Kurth: Deutsche Seestrategie in zwei Weltkriegen. Heidelberg, 1957. 114.  
33 RAEDER (I. k.): 253-254.  
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Đelláƌ, és HiŶdeŶďuƌg elŶök, aki a hajót Deutschland Ŷéǀƌe keƌesztelte.34 A zsebcsa-
tahajó hat daƌaď Ϯϴ Đŵ-es, két daƌaď háƌŵas löǀegtoƌoŶǇďaŶ elhelǇezett főfegy-
ǀeƌzetéŶek lőtáǀolsága ϯϱ kŵ ǀolt. A ϭϬ.ϬϬϬ toŶŶás felső hatáƌt azoŶďaŶ ŵáƌ ak-
koƌ túllépték, a hajó ǀízkiszoƌítása a ǀalóságďaŶ ϭϭ.ϳϬϬ toŶŶa ǀolt. A ŵásodik 
zseďĐsatahajó – az Admiral Scheer – WilhelŵshafeŶďeŶ készült, és ǀízkiszoƌítása 
ugǇaŶĐsak átlépte a ŵegeŶgedett hatáƌt, téŶǇlegeseŶ ϭϮ.ϮϬϬ toŶŶás ǀolt. A har-
ŵadik zseďĐsatahajó építését ugǇaŶĐsak a WilhelŵshafeŶi hajógǇáƌďaŶ fejezték ďe 
193ϰ. júŶius ϯϬ-áŶ, ŵelǇet Admiral Graf Spee Ŷéǀƌe keƌeszteltek. 
ϭϵϮϴ októďeƌéďeŶ a Marineleitung ďizalŵas ŵeŵoƌaŶduŵot köƌöztetett a leg-
felsőďď teŶgeƌi ǀezetéseŶ ďelül, hogǇ a teŶgeƌész főtisztek köƌéďeŶ „egységes fel-
fogás alakuljoŶ ki a páŶĐélos hajó” kapcsáŶ.35 Aƌƌól, hogǇ a Marineleitung – maj-
daŶ isŵét hatalŵas Ŷéŵet flottáǀal száŵoló – ŵeghatáƌozó köƌeit ŵilǇeŶ stƌatégi-
ai és taktikai ŵegfoŶtolások ǀezették a ŶagǇ hatósugaƌú zseďĐsatahajó ŵelletti 
döŶtésükďeŶ, és hogǇ a haditeŶgeƌészeti ǀezetésŶek ŵilǇeŶ hosszú táǀú, offeŶzíǀ 
stƌatégiai elképzelései ǀoltak ezzel a hajótípussal, azt töďďek között Kuƌth AssŵaŶŶ 
soƌhajókapitáŶǇ ŶagǇoŶ szűk köƌďeŶ, ϭϵϮϴ. Ŷoǀeŵďer 2-áŶ BeƌliŶďeŶ taƌtott ƌefe-
ƌátuŵa táƌta fel. AssŵaŶŶ teljes ŶǇíltsággal ďeszélt a zseďĐsatahajóǀal kapcsolatos 
koŶĐepĐioŶális ǀiták hátteƌéƌől. „A ŵoŶitorok a partŵeŶti haditeŶgerészet raŶgjá-
ra alaĐsoŶyítottak ǀolŶa le ďeŶŶüŶket; ez elleŶtŵoŶdott ǀolŶa a teŶgeri érǀéŶyes-
ségüŶkről és a jöǀőďe ǀetett reŵéŶyüŶkről ǀaló tradiĐioŶális felfogásuŶkŶak. Ezért 
csak olyaŶ típus jöhetett száŵításďa, aŵely utat Ŷyit száŵuŶkra a Ŷyílt óĐeáŶi tér-
ség felé, és aŵely alkalŵassá tesz ďeŶŶüŶket arra, hogy a tisztáŶ partǀédelŵi fel-
adatok ŵellett offeŶzíǀáďa is átŵehessüŶk.”36 
A zseďĐsatahajó haditeĐhŶikai szeŵpoŶtďól egǇéƌtelŵű kifejezését jeleŶtette 
aŶŶak, hogǇ a Ŷéŵet haditeŶgeƌészeti ǀezetés a zseďĐsatahajó-programmal egy-
ďeŶ doktƌíŶaǀáltást is ǀégƌehajtott. A WegeŶeƌ adŵiƌális által sugalŵazott új of-
feŶzíǀ teŶgeƌészeti doktƌíŶa a Deutschland típusú ĐsatahajóŶak egǇéƌtelŵűeŶ tá-
ŵadó feladatokat jelölt ki a poteŶĐiális elleŶfél teŶgeƌi utáŶpótlási ǀoŶalai elleŶ a 
táǀoli óĐeáŶi téƌségekďeŶ. HogǇ ŵiŶél hosszaďď ideig ŵaŶőǀeƌezhesseŶ az aŵúgǇ 
is ŶagǇ hatótáǀolsággal ƌeŶdelkező zseďĐsatahajó, a húszas éǀek ǀégétől a teŶgeƌi 
ellátási ƌeŶdszeƌ leŶdületes, sziszteŵatikus és titkos kiépítése kezdődött ŵeg. Az 
úgǇŶeǀezett teŶgeƌi „EtappeŶdieŶst”, azaz a hadtápszolgálat ŵáƌ igeŶ előƌehala-
dott állapotďaŶ ǀolt az első ǀilágháďoƌú előtt. Néŵetoƌszág igeŶ ŶagǇ goŶdot for-
dított aƌƌa, hogǇ a Kaiserliche Marine teŶgeƌeŶtúli táŵaszpoŶtjaiŶak hiáŶǇát Đsök-
keŶtse. Máƌ az első ǀilágháďoƌú előtti éǀekďeŶ titkos utáŶpótlási hálózatot épített 
ki, ŵelǇŶek feladata a ŶǇílt óĐeáŶi téƌségekďeŶ teǀékeŶǇkedő, és Điƌkáló háďoƌút 
folǇtató Ŷéŵet hajóegǇségek ŵiŶdeŶekelőtt széŶŶel, toǀáďďá lőszeƌƌel és élelŵi-
szeƌƌel ǀaló ellátásáŶak ŵegszeƌǀezése ǀolt. A hadtápszolgálatot Raeder tenger-
                                                 
34 RAHN: 286.  
35 StƌeŶg ǀeƌtƌauliĐh! Deƌ ŵilitäƌisĐhe Weƌt deƌ PaŶzeƌsĐhiffsŶeuďauteŶ. Idézi: RAHN: Ϯϯϵ.  
36 Das PaŶzeƌsĐhiff A ;Eƌsatz PƌeusseŶͿ. SeiŶ ŵilitäƌisĐheƌ Weƌt uŶd die seestƌategisĐheŶ uŶd die 
taktisĐheŶ ÜďeƌleguŶgeŶ, die zu seiŶeƌ KoŶstƌuktioŶ gefühƌt haďen. Vortrag gehalten in der 
„Skaggerrak-GesĐhellsĐhaft” Berlin 1928. 11. ϬϮ. KapitäŶ z. See AssŵaŶŶ. Idézi: RAHN: 243.  
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ŶagǇ kétkötetes „Kreuzerkrieg” Đíŵű ŵuŶkájáďaŶ ƌészleteseŶ eleŵezte. A húszas 
éǀek ŵásodik feléďeŶ, összefüggésďeŶ a Ŷéŵet zseďĐsatahajó-programmal, elkez-
dődött az új, ŵég hatékoŶǇaďďŶak száŶt hadtápszolgálat kiépítése is. A ŵuŶkála-
tokďaŶ közpoŶti szeƌepet kapott Wilhelŵ CaŶaƌis soƌhajókapitáŶǇ, az Abwehr ké-
sőďďi főŶöke. Wilhelŵ CaŶaƌis ŵáƌ ϭϵϮϴ-ďaŶ AƌgeŶtíŶáďa látogatott, hogǇ az új 
hadtáp és híƌközlő szisztéŵa és ügǇŶökhálózat kiépítéséŶek feladatát a La Plata 
téƌségďeŶ újƌa szeƌǀezze.37 1929-ϭϵϯϰ között de faĐto teŶgeƌészeti attasékéŶt dol-
gozott Buenos Airesben Nieďuhƌ soƌhajóhadŶagǇ,38 – 1935-ben nevezték ki hivata-
losaŶ teŶgeƌészeti attaséŶak – akiŶek fő feladata ǀolt a dél-atlaŶti téƌségďeŶ foly-
tataŶdó Điƌkálóháďoƌúǀal kapĐsolatos hadtápszolgálat ŵegszeƌǀezése.39 1939 ele-
jéƌe az új hadtápszolgálat hatékoŶǇ híƌközlő ƌeŶdszeƌƌé épült ki, ŵelǇ Ŷapƌakész 
iŶfoƌŵáĐiókat tudott adŶi az aŶgol ǀagǇ fƌaŶĐia, azaz a poteŶĐiális elleŶfelek keƌes-
kedelŵi hajóiŶak ŵozgásáƌól.40  
1930-ban – ŵiközďeŶ a zseďĐsatahajó építése folǇaŵatďaŶ ǀolt – első alkalom-
mal keƌült soƌ egǇ ŶagǇoďď, északi-teŶgeƌi hadgǇakoƌlatƌa a CsatoƌŶa és a Ŷorǀég 
paƌtok között. Itt ďeďizoŶǇosodott, hogǇ a ŵodeƌŶizálás előtt álló flotta az új páŶĐé-
los hajó ďeǀezetése ƌéǀéŶ az egész haditeŶgeƌészetet „új élettel töltötte” ŵeg. „To-
ǀáďďi ŵeggoŶdolások ǀezettek aztáŶ az atlaŶti térségďeŶ folyó hadǀiselés proďléŵá-
jához.”41 – íƌta az ϭϵϯϬ-as éǀƌe ǀisszaeŵlékezǀe Raedeƌ. 1933-ig a Reichsmarine ope-
ƌatíǀ teƌǀeiďeŶ, a hadijátékok soƌáŶ a fƌaŶĐia teŶgeƌi keƌeskedelŵi útǀoŶalak elleŶi 
táŵadások, a Kreuzerkrieg elfogadott doktƌíŶáǀá ǀált. EŶŶek toǀáďďfejlesztése tör-
téŶt ŵeg az ϭϵϯϯ-ϯϵ közötti időszakban a Kriegsmarine – külöŶöseŶ az ϭϵϯϱ-ös an-
gol-Ŷéŵet flottaegǇezŵéŶǇ aláíƌása utáŶ felgǇoƌsult – kiépítése soƌáŶ az éǀƌől éǀƌe 
ŵegtaƌtott hadijátékok keƌetéďeŶ. Az offeŶzíǀ Điƌkálóháďoƌú doktƌíŶa gloďális di-
ŵeŶziója, koŶĐepĐioŶális kidolgozottsága jól ŶǇoŵoŶ köǀethető a ŵásodik ǀilághá-
ďoƌú kitöƌése előtti utolsó hadijátékoŶ, ϭϵϯϵ feďƌuáƌjáďaŶ és ŵáƌĐiusáďaŶ, ŵelǇŶek 
kiéƌtékelését szeŵélǇeseŶ Raedeƌ adŵiƌális ǀezette.42 
                                                 
37 FISCHER, Ferenc: Wilhelŵ CaŶaris fregattkapitáŶy titkos együttŵűködése a Đhilei és az argeŶtiŶ 
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Raedeƌ teŶgeƌŶagǇ az ϭϵϯϵ. taǀaszi hadijátékot lezáƌó kiéƌtékelő szaǀai utáŶ 
ŵég fél éǀ sem telt el, amikor 1939. augusztus 21-éŶ az Admiral Graf Spee zsebcsa-
tahajó kifutott WilhelŵshafeŶďől. A koƌáďďi hadŵűǀeleti teƌǀekŶek ŵegfelelőeŶ 
észƌeǀétleŶül jutott ki szoƌosaŶ a Ŷoƌǀég paƌtok ŵellett ŵaŶőǀeƌezǀe az észak-
atlaŶti téƌségďe, ŵajd ϭϵϯϵ. szepteŵďeƌ ǀégétől az aŶgol keƌeskedelŵi hajók elle-
Ŷi ƌajtaütésszeƌű táŵadásait – az ϭϵϯϵ. feďƌuáƌ-ŵáƌĐiusi Kriegsspiel-ďeŶ felǀázolt 
tervek szerint –  a dél-atlaŶti téƌségďeŶ hajtotta ǀégƌe, s a ďƌit keƌeskedelŵi hajó-
zásŶak éƌzékeŶǇ ǀeszteségeket okozǀa Ŷoǀeŵďeƌ közepéŶ – ugǇaŶĐsak a koƌáďďi 
teƌǀekŶek ŵegfelelőeŶ – ǀáƌatlaŶul felďukkaŶt az IŶdiai-óĐeáŶ téƌségéďeŶ, Mada-
gaszkáƌ közeléďeŶ. A Royal Navy üldöző egǇségei ǀégül La Plata közeléďeŶ találtak 
ƌá, ŵajd egǇ ƌöǀid ütközet utáŶ a hajó paƌaŶĐsŶoka LaŶgsdoƌff kapitáŶǇ úgǇ dön-
tött, hogǇ a séƌült hajót ϭϵϯϵ. deĐeŵďeƌ ϭϳ-éŶ öŶelsüllǇesztéssel ŵegseŵŵisíti. 
A WegeŶeƌ adŵiƌális által az ϭϵϮϬ-as éǀek közepéŶ fölǀetett hadŵűǀeleti ďázis 
északi kiďőǀítéséŶek teƌǀét – ŵelǇŶek stƌatégiai előŶǇeit Raedeƌ adŵiƌális ϭϵϯϵ 
tavaszi Kriegsspiel soƌáŶ ugǇaŶĐsak ƌészleteseŶ eleŵzett – a Ŷéŵet teŶgeƌi, légi és 
száƌazföldi eƌők ϭϵϰϬ. ápƌilisáďaŶ a „WeserüďuŶg” keƌetéďeŶ ǀalósították ŵeg. 
FƌaŶĐiaoƌszág ϭϵϰϬ-es leƌohaŶása utáŶ a Raedeƌ adŵiƌális által kidolgozott ŶǇílt 
óĐeáŶi Điƌkáló háďoƌú hadǀiselés, a Kreuzerkrieg száŵáƌa – a Ŷoƌǀégiai utáŶ – a 
fƌaŶĐia atlaŶti paƌtok is ƌeŶdelkezésƌe álltak ŵáƌ ŵiŶd a teŶgeƌalattjáƌók, ŵiŶd a 
Kriegsmarine felszíŶi hajóegǇségei száŵáƌa. 
 
 
